














financial reportingas the“institution” inAccountingTheory.TheAccounting theoryhas
developed fora longtimethrougha lotofpriorresearch,because it isbasedonaccounting
principle.However,weknowthatsocialresponsibility forfinancialreporting is increasingby
theexpansionofIFRS.TheEnterprisetheoryisoneofaccountingperspectivestoexplainthat

































































































































製品（売価） 1,000 1,000 1,000
差引：財・サービスの購入 △ 200 △ 200 △ 200
製造による付加価値合計 800 800 800
付加価値源
　賃金・給与 400 400 400
　税金 100 100 100
　利子 20 20 20
　減価償却 180 180 180
　利益 A 100 B 100 Ｃ 100




売上高 1,500 1,000 500
売上原価 1,230 780 330
売上総利益 270 220 170
販売費及び一般管理費 100 100 100
170 120 70
利子 20 20 20
当期純利益 a 150 ｂ 100 ｃ 50
図２　付加価値計算書と損益計算書のちがい
出所：Suojanen（1954），pp.396-397. 網かけ は筆者付加。
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